




































1 2018 年 2 月に、中国教育部は生徒の学習負担を軽減するために、受験準備の校外教
育施設を規制するアクションプランを公表し、1年かけて各地の受験産業が経営する
































































































































































































A 弁護士 父子 女 16才 高校 2年 
B 企業社員 母子 男 6才 小学校 1年 
C 医者 母子 
男 18才 大学 1年 
男 10才 小学校 4年 




母子 女 13才 中学校 1年 
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F 専業主婦 母子 
女 13才 国際学校 5年 
男 10才 国際学校 8年 
G 高校教員 父子 女 10才 小学校 5年 
H 企業社員 母子 男 5才 幼稚園 























































































































































































































































































































































書道、声楽、テコンドーの 4つの習い事をしている（表 3）。 
 
表 3 兄弟が小学校段階で参加する学校外の教育の内容の比較 
長男 
学習塾 通わなかった なし 
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